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学会消息
学会評議員の動静（昭和50年3月1日～昭和51年1月31日）
神保 郎 教 授 本学在外研究員として理論経済学の基本的諸問題に関す
る研究のためオーストリア，アメリカヘ留学(50.3.3~)
鋳方貞亮 教 授 退職 (50.3. 31) 
貞木展生 教 授 退職 (50.3.31)
木村雄二郎 助教授 教授に昇任 (50.4.1) 
細見 英・ 助教授 教授に昇任 (50.4.1) 
市川浩平 専任講師 助教授に昇任 (50.4.1)
加勢田 博 専任講師 助教授に昇任 (50.4.1) 
元木 久 専任講師 助教授に昇任 (50.4.1)
鵜飼康東 専任講師 新任 (50.4.1)
毛島達雄 助 手 新任 (50.4.1)
橋本昭 助教授 昭和50年度（前期）研修員として研究交流および資料調
査のため渡欧 (50.5.13~9.7)
鶴嶋雪嶺 教 授 平壌で開催の日朝学術交流会議に出席 (50.8.12~9.1)
小田正雄 助教授 Southern Methodist Universityで国際経済学の研究
のため渡米 (50.8.27~)
小杉 毅 教 授 昭和50年度（後期）研修員として日本の工業の地域分析
のため研修 (50.10.1~)
荒井政治 教 授 経済学部長辞任 (50.9.30)
東井正美 教 授 経済学部長就任 (50.10.1)
細見 英教授逝去 (50.12.17)
定例研究会
昭和50年5月21日
「剰余価値の利潤への転化」 本学専任講師若森章孝
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昭和50年6月18日
「短期における所得分配の決定」 本学専任講師鵜飼康東
「寡占価格と企業の行動目標」 本学教授高本 昇
昭和50年7月2日
「独占価格研究をめぐる方法的問題点」 本学専任講師森岡孝二
「むつ小川原と工業開発」 本学教授小杉 毅
昭和50年9月17日
「英字紙・誌による明治初期の日本財政論評」 本学教授戒田郁夫
昭和50年10月1日
「SDRとその配分基準について」 本学教授．山本繁綽
昭和50年10月15日
「財調達の類型と機能」 本学専任講師春日淳
昭和50年11月12日
「トルコ経済の体制論的アプローチ」 本学教授有田 稔
昭和50年11月26日
「資源配分問題における＜社会価値と個人価値＞」 本学助手毛島達雄
昭和50年1月21日
「CurrentProblems in the American Economy」
本学非常勤講師・ミシガン大学教授 A. J. Obelsky 
講演会
昭和50年6月2日（於千里山学舎）
「世界資本主義一その形成と崩壊ー」
昭和50年12月10日（於天六学舎）
「ゼロ成長経済の諸問題」
和歌山大学教授角山 栄
本学非常勤講師・ミシガン大学教授 A. J. Obelsky 
昭和50年12月17日（於千里山学舎）
「わが国地域政策の回顧と展望」 大阪市立大学教授川島哲郎
学生懸賞論文
特等該当者なし
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1等 「現実志向の経済学試論」
経済1部4年次佐藤善信（市川ゼミ）
2等 「貨幣的成長理論の一考察
―ドン・パティンキンの「消費者財としての貨幣」に
対するラマナサンの批判を中心として一ー」
経済1部4年次北村公男（貞木ゼミ）
3等 「階層別による消費者物価指数ーーその試算結果と吟味考察ー一」
経済1部3年次西田伸也（高木ゼミ）
真島龍治（高木ゼミ）
佳作 「低成長経済下における日本の金融政策の基本的方向」
経済1部3年次平尾暢章（上田ゼミ）
学会評議員の研究活動（昭和50年1月～昭和51年1月）
〇著 書（共著を含む）
市川浩平 「マーケティング・サイエンスーーその構造と展開一』（共著）
（新評論，昭和50年6月25日， 339ペー ジ）
小田正雄 「国際貿易と直接投資』
（新評論，現代経済学叢書27巻， 昭和50年9月25日， 168 
ペー ジ）
〇翻 訳（共訳を含む）
?????????
P. S. バグウェル
著「比較経済史イギリスとアメリカ 1850~
G.E. ミンゲイ
1939」（共訳）
（ミネルヴァ書房，昭和50年10月15日）
元木 久 ハンド／ミッチェル／ワルター著「マクロ経済学解説」（共訳）
（マグロウヒル好学社，昭和50年4月10日）
〇論文その他
岩井 浩 「生産性・分配率・剰余価値率ーーコスト・インフレ論の若干の
実証的批判—」
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（『研究双書第32冊・現代インフレーションの研究I』，関
西大学経済政治研究所，昭和50年3月31日）
上田昭三 「消費者信用の省察と展望」
（『企業法研究」第248輯，企業法論社，昭和50年1月）
「消費者金融，発展の条件と今後の展望」
（『経済誌NDO』，第5巻13号，新大阪新聞社，昭和50年
12月）
小田正雄 「経済統合の一般均衡分析」
（『世界経済評論』第19巻4号， 世界経済研究協会， 昭和
50年4月）
「世界経済における直接投資の役割」
（『財経詳報』 No.1066 財経詳報社，昭和50年1月27日）
「直接投資の理論」
（『世界経済評論」第19巻9号， 世界経済研究協会， 昭和
50年9月）
毛島達雄 「福祉原理と税制」（共同執筆）
（『国民経済』 No.134, 国民経済研究協会，昭和50年11月）
佐藤 博 「ソビエト連邦の税制」
（日本租税研究協会編『租税財政論集」第3集， 日本租税
研究協会，昭和50年9月10日）
重 田晃一 「『聖家族」」，「『ドイツ・イデオロギー 』」，「『共産党宜言』」，「賃
労働と資本」，「亡命，挫折，沈潜」（杉原四郎•佐藤金三郎編「資
'本論物語』，有斐閣， 1975年9月30日）
高木秀玄 科目的基礎講義その二「統計学」
（『経済セミナー 』， 日本評論社，昭和50年10月）
田 中 充 「量的拡大から質的充実への転換—新しい人間性の芽生え一」
（『関西大学通信」 No.52,関西大学広報委員会，昭和50年
1月11日）
「水質源開発構想にみられる政府と住民の立場II<下笙•松原ダ
ム建設の公共的背兼としての筑後川流域総合開発計画の場合＞」
（『月刊ダム日本」 No.363, 日本ダム協会，昭和50年1月）
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「有田辰男『造船下請の動向と諸問題』」，
「九州経済調査協会「自動車工業の地域分散と中小企業の対応
ー一北部九州における地場中小機械金属を中心に一」
（『中小企業季報J1974. No. 4, 大阪経済大学中小企業経
営研究所，昭和50年1月）
「面城寛「白鳥手袋産地の現状と問題点』」，
（『中小企業季報』 1975.No.1, 大阪経済大学中小企業経
営研究所，昭和50年4月）
「巽信晴「景気低迷下における下請企業の再編成問題』」，
「山崎充『地場産業の構造的問題と今後の方向』」，
（『中小企業季報」 1975.No.2, 大阪経済大学中小企業経
営研究所，昭和50年7月）
「日本学術振興会産業構造・中小企業第118委員会『中小企業の
知識集約化』」，
（『中小企業季報』 1975.No.3, 昭和50年10月）
津川正幸 「堂島米商会所日記(5)」
（『調査と資料」第17号， 関西大学経済政治研究所， 昭和
50年2月28日）
鶴嶋雪嶺 「被差別統一戦線について」
（『疇解幻第70号，部落解放研究所， 昭和50年5月10
日）
「フランク・ボールドウィン「ウイズアウト・パラレル』」（書評）
（『現代の理論」第12巻7号，現代の理論社， 昭和50年7
月）
東井正美 「三橋時雄編「戦後日本農業の史的展開』」（書評）
（『農業と経済」第41巻第7号， 富民協会，昭和50年7月
1日）
細見 英 「『ユダヤ人問題によせて』」，「『ヘーゲル法哲学批判序説』」，「『ミ
ル評注』」
（杉原四郎•佐藤金三郎編「資本論物語』，有斐閣， 1975
年9月30日）
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森岡孝二 「帝国主義論研究入門(4)ー 第2章銀行とその新しい役割」
（『経済科学通信』第12号1975年7月）
「帝国主義論研究入門(5)一第3章金融資本と金融寡頭制（その
1)」
（『経済科学通信」第14号1976年1月）
安喜博彦 「管理価格・カルテル価格の実態-市場支配力と
価格動向—」
（『研究双書第32冊・現代インフレーションの研究I』，関
西大学経済・政治研究所，昭和50年3月31日）
山本繁綽 「国際関係と国民所得」
（浅野栄一・伊賀隆編『所得の経済学』 11章，有斐閣，昭
和50年7月30日）
〇学会報告（それに準ずるものを含む。但し一般講演その他は除く）
荒井政治 「Commenton Prof. Checkland's "Cultural Factors and 
British Business Men, 1815-1914"」
（経営史学会， The Second Meeting of the Inter-
national Conference on Business History, 富士教育研
修所，昭和50年1月8日）
「徳川時代をどうみるか」 （コメント） （社会経済史学会近畿部
会，大阪郵便貯金会館，昭和50年8月22日）
市原亮平 「現代人口論の動向について」
（近畿大都市圏調査会，大阪キャッスルホテル，昭和50年
11月27日）
「経済政策と物価・賃金・雇用」
（労働通信社，大阪商工会議所，昭和50年12月3日）
岩井 浩 「消費者物価指数の対象反映性」
（経済統計研究会関西支部，京都北野茶寮，昭和50年12月
20日）
上田昭三 「RolePlayed by Private Financial Institutions toward 
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Small Business in Japan」
（国際協力事業団大阪国際研修センター，国際協力事業団
大阪国際研修センター，昭和50年2月22日）
「消費者金融の発達の条件と今後の展望」
（全日本消費者金融協会，東洋ホテル，昭和50年9月26日）
小田正雄 「寵接投資の経済理論」
（理論経済学会西部部会，神戸大学，昭和50年7月5日）
高木秀玄 「統計教育について」
（経済統計研究会，京都，昭和50年7月19日）
「統計指標の理解・批判」
（京都府庁，京都市商工会議所，昭和50年11月6日）
「統計の真実性」
（大阪クラプ，大阪クラプ，昭和50年10月17日）
「現代の物価問題」
（関西大学，大毎ホール，昭和50年11月11日）
高本 昇 「インフレーションの変化と経済政策」
（関西大学経済・政治研究所， 関西大学経済・政治研究
所，昭和50年9月26日）
「景気回復の見通しとインフレ再燃の防止」
（関西大学経済・政治研究所，好文クラブ昭和50年11月
12日）
田 中 充 「最近における中,j還粋覇企業問題分析の一視点」
（関西中小企業研究会，大阪経済大学中小企業斎 1i, f1・
所，昭和50年3月8日）
「経済社会の変貌と中小企業」
（関西大学経済・政治研究所，好文クラプ，昭和50年11月
12日）
「伝統的地場産業の実態と問題点」
（関西中小企業研究会，大乃や旅館，昭和50年12月6日）
東井正美 「マルクスの農産物価格論」
（農業理論研究会，なにわ会館，昭和50年6月29日）
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松原藤由 「安定成長と中小企業の経営的課題」
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（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和50年
7月15日より12回）
「安定成長と中小企業の経営的課題」
（中小企業診断協会京都支部，京都勤労会館，昭和50年8
月6日）
「安定成長と中小企業の経営的課題」
（中小企業診断協会神戸支部，神戸税理士会館，昭和50年
8月13日）
